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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่ง
สารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพือ่เปรยีบเทยีบการใชท้รพัยากรสารสนเทศ การใชแ้หลง่สารสนเทศ และปญัหาการใชส้ารสนเทศของพยาบาลวชิาชพี จำาแนก
ตามประสบการณ์การทำางานและแผนกที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำานวน 315 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  1) พยาบาลวิชาชีพมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ คือ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการค้นคว้าวิจัย และเพื่อการปฏิบัติงาน 2) พยาบาลวิชาชีพใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในระดับมาก คือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง 3) พยาบาล
วิชาชีพใช้แหล่งการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อื่น แหล่งสื่อมวลชนท่ีเป็นวิทยุ และแหล่ง
สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็ทีเ่ปน็ RSS แตกตา่งกนั สว่นพยาบาลทีส่งักดัแผนกทีป่ฏบิตังิานทีต่า่งกนัมกีารใชแ้หลง่สารสนเทศ 




 This research aimed to study the information use of professional nurses who worked in 
the hospitals under the Ministry of Defense in Bangkok Metropolitan Area.  Their information use 
was examined in terms of objectives, information sources, and problems.  Data were gathered 
using a questionnaire sent to a sample group of 315 nurses who worked at Phramongkutklao 
Hospital, Bhumibol Adulyadej Hospital, and Somdejprapinklao Hospital.  Data were compared 
in two variables, working experiences and hospital departments. Statistics used to analyze data 
included percentage, mean, standard deviation, and F-test.  The research results revealed that 
1) The nurses’ objectives of using information were for acquisition of new knowledge, research, 
and guideline  of profession nursing practice  ; 2) The types of information resources being 
used at the highest level were printed and audiovisual materials whereas electronic information 
was used at a moderate level; 3) The information sources that were mostly used included 
events and places; 4) The problems found by nurses were the lack of computer skills required 
for searching information. 5) Different working experiences and hospital departments did not 
influence the use of information resources of nurses; 6) Nurses who had different working 
experiences and worked in different departments used information sources, which included 
persons, radio, and RSS, at different levels; and 7) Nurses with different working experiences 
did not have different problems in using information, however, nurses who worked at different 
departments had different problems in using information.
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บทนำ�
 ปัจจัยในการบริหารจัดการองค์กรที่สำาคัญ ประกอบด้วย 4M ได้แก่ บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน 
(Money) วสัดแุละอปุกรณ ์(Materials) และการจัดการ (Management) ซึง่คนเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญัทีส่ดุในการบรหิาร 
เพราะคนเป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันการดำาเนินงานขององค์กรรวมทั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนปัจจัยอื่นทั้งด้านเงิน วัสดุและอุปกรณ์ 
และการจดัการ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเสรมิสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนั








มาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้รกิารแกส่งัคมเพือ่ชว่ยสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัโรค การบรกิารพยาบาล และการฟืน้ฟสูขุภาพ รวมทัง้ 
สามารถประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานอื่นในทีมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำารงรักษาสุขภาพของมนุษย์ (อุบลรัตน์ 
โพธิ์พัฒนชัย.  2545: 1) ในการปฏิบัติงานพยาบาล พยาบาลต้องสังเกต วิเคราะห์อาการ และประเมินความต้องการของ 
ผู้ป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละราย รวมท้ังต้องปฏิบัติในสิ่งที่จำาเป็นต่อสวัสดิภาพของผู้ป่วยโดยการเฝ้าระวังและดูแลอาการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพ (ฟาริดา 





ผู้ป่วย (วีณา จีระแพทย์.  2544: 1)
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คว�มมุ่งหม�ยในก�รวิจัย
 1...เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศ และปัญหาการใช้
สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร
 2...เพื่อเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศ และปัญหาการใช้สารสนเทศของพยาบาล
วิชาชีพจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย








 4...พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดแผนกท่ีปฏิบัติงานต่างกัน 
มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน
 5...พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดแผนกท่ีปฏิบัติงานต่างกัน 
มีการใช้แหล่งสารสนเทศแตกต่างกัน 
 6...พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสังกัดแผนกท่ีปฏิบัติงานต่างกัน 
มีปัญหาในการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในเขต
กรุงเทพมหานคร จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า จำานวน 315 คน  โดยวิธีการสุ่มแบบโควตาแบ่งชั้น (Quata stratified random sampling) ตาม
โรงพยาบาลและแผนกที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & 
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 2...เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
6 ตอน ได้แก่
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
  ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ 3 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
  ตอนที่ 4 การใช้แหล่งสารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
  ตอนที่ 5 ปัญหาการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
  ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะคำาถามเป็นแบบปลายเปิด 
 แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ซึ่งตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content validity) และนำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
กำาหนด IOC มากกวา่ 0.5 ไดข้อ้กำาหนดทีผ่า่นเกณฑก์ำาหนดทัง้สิน้ 69 ขอ้ จากนัน้ไดน้ำาแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในช่วง 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2554 จำานวน 30 คน แล้วนำาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 
 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนำาแบบสอบถามไปแจกให้กับพยาบาล
วิชาชีพ จำานวน 360 ชุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 21 มีนาคม 2554 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำานวน 




ใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ จำาแนกตามประสบการณ์การทำางานและแผนกที่ปฏิบัติงานโดยใช้ F-test และใช้วิธีของ
ดันแคน (Duncan) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเพื่อการทดสอบเป็นรายคู่
สรุปผลก�รวิจัย 
 1...ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถ�ม  
 พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การทำางานอยู่ในช่วง 6-10 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ 1-5 ปี 11-15 ปี และมากกว่า 
15 ปี ตามลำาดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกในสัดส่วนที่เท่ากัน
 2...วัตถุประสงค์ในก�รใช้ส�รสนเทศ 
 พยาบาลวชิาชพีมวีตัถปุระสงคใ์นการใชส้ารสนเทศสงูสดุ 3 ลำาดบัแรก คอื เพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัวทิยาการใหม ่ๆ  
รองลงมาคือ เพื่อการค้นคว้าวิจัยและเพื่อการปฏิบัติงาน
 3...ก�รใช้ทรัพย�กรส�รสนเทศ 
 พยาบาลวิชาชีพมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเภท พบว่า
ทรัพยากรสารสนเทศที่พยาบาลวิชาชีพใช้ในระดับมาก คือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สูงสุด 3 ลำาดับแรก 
คือ ตำาราทางวิชาการทางการพยาบาล ตำาราวิชาการทางการแพทย์ และพจนานุกรม ตามลำาดับ สื่อโสตทัศน์ที่มีการใช้มาก
ที่สุด คือ วีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้ปานกลาง คือ วีซีดีและดีวีดี  
48
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 4...ก�รใช้แหล่งส�รสนเทศ พยาบาลวิชาชีพมีการใช้แหล่งสารสนเทศทุกแหล่งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละประเภท พบว่า แหล่งสารสนเทศที่มีการใช้ในระดับมาก คือ เหตุการณ์และสถานที่ ส่วนแหล่งสารสนเทศอื่น 
มกีารใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลางซึง่แหลง่ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 2 ลำาดบัแรก คอื บคุคลและหอ้งสมดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ 
พยาบาลวชิาชพีใชแ้หลง่สารสนเทศทีเ่ปน็เหตกุารณแ์ละสถานทีใ่นระดบัมาก 2 ลำาดบัแรก คอื การจดัประชมุวชิาการทีห่นว่ยงาน 
ทางการพยาบาลจัดขึ้น และกิจกรรมการจัดการความรู้ของแผนกหรือของโรงพยาบาล รองลงมาคือ บุคคล ได้แก่ พยาบาล
สังกัดโรงพยาบาลเดียวกัน ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย และแพทย์สังกัดโรงพยาบาลเดียวกัน และห้องสมุด ได้แก่ ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดโรงพยาบาลที่สังกัด
 5...ปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ พยาบาลวิชาชีพมีปัญหาการใช้สารสนเทศทางการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการใช้สารสนเทศทุกด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ และด้านลักษณะเฉพาะของแหล่งสารสนเทศอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ ปัญหาที่มาจากลักษณะเฉพาะบุคคล ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
และปัญหาด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาลักษณะเฉพาะบุคคล 
ไดแ้ก ่ความชำานาญในการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การคน้หาสารสนเทศ ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่การสบืคน้สารสนเทศออนไลน ์
และปัญหาด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ผู้ให้บริการไม่มีความรู้ทางการพยาบาลจึงไม่เข้าใจคำาถามหรือ 
คำาศัพท์เฉพาะ และการไม่สนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสารสนเทศกลุ่มการพยาบาล 
 6...ก�รเปรียบเทียบก�รใช้ส�รสนเทศ จำาแนกตามประสบการณ์การทำางานและแผนกที่ปฏิบัติงาน สรุปผลได้ดังนี้
  6.1..การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทำางานต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยรวม รายประเภท และรายข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 
  6.2..การเปรียบเทียบการใช้แหล่งสารสนเทศจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทำางานต่างกันมีการใช้แหล่งสารสนเทศโดยรวมและแต่ละแหล่งไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์
การทำางานมากกว่า 15 ปี ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อื่นมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ 
การทำางานชว่ง 6-10 ป ีพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานชว่ง 1-5 ป ีใชแ้หลง่สือ่มวลชนทีเ่ปน็วทิยมุากกวา่พยาบาล
วชิาชพีทีม่ปีระสบการณการทำางานชว่ง 6-10 ป ีและพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานชว่ง 1-5 ป ีและมากกวา่ 15 ป ี
ใช้แหล่งอินเทอร์เน็ตที่เป็น RSS มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำางานช่วง 6-10 ปี 
  6.3..การเปรียบเทียบปัญหาในการใช้สารสนเทศจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณ์การทำางานต่างกัน มีปัญหาในการใช้สารสนเทศโดยรวม รายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3  
  6.4..การเปรยีบเทยีบการใชท้รพัยากรสารสนเทศจำาแนกตามแผนกทีป่ฏบิตังิาน พบวา่พยาบาลวชิาชพีทีส่งักดัแผนก
ที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแต่ละแหล่งและรายข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อ 4
  6.5..การเปรยีบเทยีบการใชแ้หลง่ทรพัยากรสารสนเทศจำาแนกตามแผนกทีป่ฏบิตังิาน พบวา่พยาบาลวชิาชพีทีส่งักดั
แผนกที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยรวม รายประเภท และรายข้อไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 5
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  6.6..การเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศจำาแนกตามแผนกท่ีปฏิบัติงาน พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีสังกัดแผนก 
ทีป่ฏบิตังิานตา่งกนั มปีญัหาในการใชส้ารสนเทศโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่แตกตา่งกนั 




 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1...พยาบาลวิชาชีพมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศสูงสุด 3 ลำาดับแรก คือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ 
วิทยาการใหม่ ๆ รองลงมา คือ เพื่อการค้นคว้าวิจัยและเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และเวกวุยและ 
โอชินาเมะ (Nwagwiu;..&..Oshiname....2009) ที่ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศของพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคอลเลจ ประเทศไนจีเรีย พบว่าพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาความรูม้ากทีส่ดุ งานวจิยัของสภุาพรรณ สรรพทิยากลุ (2543) ทีไ่ดศ้กึษาการใชส้ารสนเทศดา้นการพยาบาลของพยาบาล 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองเช่นกัน รวมทั้งงานวิจัยของเวกแฮม (Wakeham. 1992)  แกรนด์ (Grand. 1997) และ 
โสภี อุณรุท (2546) ที่พบว่าพยาบาลมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
 พยาบาลสว่นใหญม่วีตัถปุระสงคใ์นการใชส้ารสนเทศเพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัวทิยาการใหม ่ๆ  และเพือ่การปฏบิตังิาน 
ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ




ก้าวหน้าทางวิชาชีพ (อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย.  2545: 71-73) ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ  ทางการแพทย์และพยาบาล
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พยาบาลจึงจำาเป็นต้องติดตามความรู้ด้านทางการพยาบาลและทางการแพทย์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
ในเรือ่งของโรคทีเ่กดิขึน้ใหม ่วธิกีารรกัษาและวธิกีารพยาบาลผูป้ว่ย เทคโนโลยทีางการแพทยต์า่ง ๆ  อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการบำาบดั
ทางการแพทย ์ตลอดจนพฒันาการตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในวงการสาธารณสขุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ พยาบาลจงึจำาเปน็ตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมของวทิยาการตา่ง ๆ  ตอ้งศกึษาคน้ควา้วทิยาการความรูท้ีท่นัสมยัเพือ่ตอบปญัหาหรอืขอ้สงสยัของ
ตนเอง และชว่ยใหเ้ขา้ใจความรูท้ีศ่กึษาไดอ้ยา่งลกึซึง้มากขึน้ กอปรกบัพยาบาลเปน็วชิาชพีหนึง่ทีต่อ้งรบัผดิชอบชวีติผูป้ว่ย ดงันัน้ 
การใช้สารสนเทศที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง เพราะหากปฏิบัติงานผิดพลาดอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 
 นอกจากนี้วัตถุประสงค์รองลงมาในการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ คือ เพื่อการค้นคว้าวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
งานวิจัยเป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งของพยาบาลวิชาชีพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล (สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา; 
ปรางทิพย์ อุจุรัตน์; และ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.  2549: 8) รวมทั้งเป็นพันธกิจของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่
กำาหนดให้พยาบาลผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเน่ือง เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการสุขภาพ 
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 2...พยาบาลวิชาชีพมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ในระดับมาก และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน์ ธิชัย (2544)  สุภาพรรณ สรรพิทยากุล (2543) 
โสภา อุณรุท (2546)  จัส (Just.  2008) และคอกดิลล์ (Cogdill.  2003) ที่พบว่าพยาบาลใช้สารสนเทศในรูปแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือและตำาราวิชาการมากที่สุด
 พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่สำาคัญที่ครอบคลุมหลายสาขาตามข้อกำาหนดของสภาการพยาบาล (2553: ออนไลน์) เช่น 
การพยาบาลมารดาและทารก การผดุงครรภ์  การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาล
จติเวช การพยาบาลอนามยัชมุชน และการรกัษาเบือ้งตน้ ในการปฏบิตังิานดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัชวีติและสขุภาพของมนษุย ์ซึง่
พยาบาลวิชาชีพจำาเปน็ ต้องใชส้ารสนเทศเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจหรอืประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์(รตันา 
ทองสวัสดิ์.  2541: 4) ผลการวิจัยที่พบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สูงสุด 3 ลำาดับ
แรก ไดแ้ก ่ตำาราวชิาการทางการพยาบาล ตำาราทางวชิาการทางการแพทย ์และพจนานกุรมทีเ่กีย่วกบัทางการแพทยแ์ละพยาบาล 
ทัง้นีเ้นือ่งจากหอ้งสมดุโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมเชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุโดยทัว่ไปทีม่บีรกิารทรพัยากรสารสนเทศทีเ่ปน็
สิ่งพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวก การจัดหากระทำาได้ง่ายเนื่องจากมีจำาหน่ายในท้องตลาดหรือ 
จ่ายแจกตามหน่วยงานต่าง ๆ และสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่ยังคงแพร่หลายใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ตำาราวิชาการทางการพยาบาล 
ตำาราทางวชิาการทางการแพทย ์และพจนานกุรมทีเ่กีย่วกบัทางพยาบาลและการแพทยจ์ดัทำาโดยผูเ้ชีย่วชาญ จงึเปน็สารสนเทศ
ที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นคู่มือหรือเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ และจากการสำารวจเบื้องต้นพบว่าโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหมทุกแห่ง ในทุกแผนกมีมุมหนังสือให้บริการแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกนั้น ๆ สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ 
สว่นใหญป่ระกอบดว้ยตำาราพืน้ฐานทางการพยาบาล วารสารทางการพยาบาล บนัทกึทางการพยาบาล และหนงัสอือา้งองิทางการ
พยาบาลต่าง ๆ เช่น พจนานุกรมแพทยศาสตร์ พจนานุกรมยา คู่มือการพยาบาล เป็นต้น จึงเป็นสิ่งพิมพ์หรือทรัพยากร
สารสนเทศที่พยาบาลสามารถค้นคว้า อ้างอิงและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
 ส่วนสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบวีดิทัศน์ซึ่งพบว่าพยาบาลวิชาชีพใช้อยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก วีดิทัศน์สามารถ
นำาเสนอเนื้อหาสาธิตการปฏิบัติงานพยาบาลในหลายเรื่อง เช่น การทำาคลอด การตรวจร่างกาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น 
สามารถนำาเสนอไดท้ัง้ขอ้ความ ภาพและเสยีง ทำาใหพ้ยาบาลวชิาชพีเรยีนรูแ้ละเขา้ในวธิปีฏบิตังิานไดง้า่ยขึน้ จากการสำารวจใน
แต่ละแผนกของโรงพยาบาลพบว่ายังมีคงมีวีดิทัศน์ให้บริการอยู่จำานวนหนึ่งเนื่องจากยังไม่ได้นำาไปแปลงหรือบันทึกในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ได้แก่ วีซีดีและดีวีดีที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน
วีดิทัศน์มีน้อยมาก จึงทำาให้ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทวีซีดี และดีวีดีในระดับปานกลาง
 3...พยาบาลวชิาชพีมกีารใชแ้หลง่สารสนเทศทกุแหลง่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายแหลง่พบวา่ แหลง่
สารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์และสถานที่มีการใช้สูงสุด รองลงมาได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล และห้องสมุด
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พยาบาลได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วย
งานทางการพยาบาลจัดขึ้นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง เช่น การประชุมการพยาบาลแห่งชาติ 
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ ของสภาการพยาบาล และการประชุมวิชาการของสมาคมพยาบาลสี่
เหล่า เวทีวิชาการสำาหรับเสนอผลงานวิจัยของแต่ละโรงพยาบาล เป็นต้น อีกทั้งสภาการพยาบาลกำาหนดการให้คะแนนสะสม
ของการเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาในแต่ละครั้งเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพวิชาชีพทางการพยาบาล ทำาให้พยาบาล
วิชาชีพมีโอกาสและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมการจัดการความรู้  
 แหล่งสารสนเทศท่ีพยาบาลวิชาชีพใช้รองลงมา คือ แหล่งสารสนเทศบุคคล ซึ่งได้แก่พยาบาลและแพทย์ที่สังกัด 
โรงพยาบาลเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพรรณ สรรณพิทยากุล (2543) ที่พบว่าพยาบาลใช้แหล่งสารสนเทศ
บคุคลทีเ่ปน็ผูร้ว่มงานหรอืเพือ่นรว่มวชิาชพีในสถาบนัเดยีวกนัในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวกแฮม (Wakeham. 
1992) ทีพ่บวา่พยาบาลในสหราชอาณาจกัร ใชแ้หลง่สารสนเทศทีม่าจากเพือ่นรว่มงานหรอืเพือ่นรว่มชัน้ และสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของคอกดิลล์ (Cogdill.  2003) ที่พบว่าพยาบาลเวชปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลโดยการปรึกษากับเพื่อน
รว่มงาน ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการพยาบาลของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหมใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง โดยทำางานเปน็ทมี ประกอบ
ดว้ยพยาบาลพีเ่ลีย้ง 1 คนตอ่สมาชกิในกลุม่ 3-4 คน ทำาใหก้ารปฏบิตังิานตอ้งปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นความรู ้และ คดิแกไ้ข
ปัญหาร่วมกัน ทำาให้สมาชิกในกลุ่มได้รับรู้และแบ่งปันสารสนเทศร่วมกัน และในการปฏิบัติงานการพยาบาลต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นทั้งเพื่อนร่วมอาชีพ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ อยู่เสมอ จึงทำาให้ได้รับสารสนเทศที่เกิดจากการแลก
เปลีย่นความรูแ้ละประสบการณร์ะหวา่งกนั นอกจากนีท้ีพ่ยาบาลวชิาชพีไดเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม หรอืการสมัมนาตา่ง ๆ  ทำาให้
มโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณข์องตนเองกบัพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลอืน่ วชิาชพีพยาบาลเปน็วชิาชพีทีต่อ้งการความรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งแหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคลสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่าแหล่งสารสนเทศอื่น อีกทั้งผลการวิจัย 
ครั้งนี้ยังพบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลที่เป็นผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยด้วย เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมี 
หน้าที่ในการรักษาพยาบาลขั้นต้นจึงต้องมีการซักถามประวัติการเจ็บป่วยและข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและนำามาใช้ในการ
ประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาล (สภาการพยาบาล.  2553: ออนไลน์) ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเหล่านี้อาจ
ได้มาจากการสอบถามจากผู้ป่วยและครอบครัว 
 การใช้สารสนเทศประเภทห้องสมุด พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการใช้ห้องสมุดในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของธัญญรัตน์ ธิชัย (2544) เวกแฮม (Wakeham.  1992)  จัส (Just.  2008) และเวกวุยและโอชินาเมะ (Nwagwiu; 
& Oshiname. 2009) ซ่ึงพบว่าพยาบาลใช้แหล่งสารสนเทศห้องสมุดมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 




 4...พยาบาลวิชาชีพมีปัญหาการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง 3 ลำาดับแรก คือ ปัญหา
ทีม่าจากลกัษณะเฉพาะบคุคล ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคมและความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ตามลำาดบั  ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสภุาพรรณ สรรพทิยากลุ (2543) ทีพ่บวา่พยาบาลสว่นใหญข่าดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอร์
ในการสืบค้นสารสนเทศ และงานวิจัยของและเวกวุยและโอชินาเมะ (Nwagwiu; & Oshiname.  2009) ที่พบว่าควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์แก่พยาบาลเพื่อช่วยให้การค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 ปัญหาสูงสุดในการใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ คือ ลักษณะเฉพาะบุคคลในเรื่องความไม่ชำานาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสารสนเทศปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเว็บไซต์และ 
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ฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศดังกล่าวจำาเป็นต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีห้องสมุดโรงพยาบาล 
สว่นใหญไ่มม่กีารจดัอบรมการสบืคน้สารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็และขอ้จำากดัในเรือ่งสิง่อำานวยความสะดวกดา้นคอมพวิเตอร ์
เช่น จำานวนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อบุคลากร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรและค่อนข้างช้า เป็นต้น จึงอาจเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว 
 ปญัหาทีร่องลงมาจากลักษณะเฉพาะบคุคล คอื ปญัหาดา้นเศรษฐกจิในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการสบืคน้สารสนเทศออนไลน ์
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะหอ้งสมดุโรงพยาบาลบอกรบัฐานขอ้มลูไมต่รงหรอืไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของพยาบาลวชิาชพี พยาบาล




วิชาแพทย์และการพยาบาล ส่วนผู้ให้บริการ คือ บรรณารักษ์ซึ่งขาดความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาลจึงไม่เข้าใจคำาถาม
หรือคำาศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ทำาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารหรือไม่เข้าใจคำาถาม ก่อให้ความเบื่อหน่ายไม่อยากใช้บริการเพราะ
ไม่ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการหรืออาจทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพยาบาลกับบรรณารักษ์
 5...การเปรยีบเทยีบการใชส้ารสนเทศของพยาบาลวชิาชพี จำาแนกตามประสบการณใ์นการทำางานและแผนกทีป่ฏบิตังิาน 
  5.1..พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การทำางานและแผนกที่ปฏิบัติงานต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 











   5.2..พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานต่างกันมีในการใช้แหล่งสารสนเทศทุกแหล่งโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกันมีการใช้แหล่งสารสนเทศ
แตกต่างกัน ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การใช้แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อื่น เช่น นักกายภาพบำาบัด เภสัชกร รังสีวิทยา 
เป็นต้น โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำางานมากกว่า 15 ปีมีการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีเป็นบุคลากรทาง 
การแพทย์อื่นมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การทำางานช่วง 6-10 ปี ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลที่มีประสบการณ์การ
ทำางานนานกว่า จะมีความคุ้นเคยกับบุคลกรทางการแพทย์อื่นมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า 
 ส่วนการใช้แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ RSS พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การทำางาน 
ในช่วง 1-5 ปี และมากกว่า 15 ปี มีการใช้สารสนเทศที่เป็นแหล่งอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ RSS มากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทำางานช่วง 6-10 ปี ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพรุ่นใหม่มักจะสนใจติดตามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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แลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์การทำางานนานกว่าที่มักจะไม่สนใจในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงอาจมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้น้อยกว่า
  5.3..พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำางานและปฏิบัติงานในแผนกต่างกันมีปัญหาในการใช้สารสนเทศ 
โดยรวมรายดา้น และรายขอ้ ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากลกัษณะของงานพยาบาลเปน็งานประจำา ซึง่ในแตล่ะวนัจะมกีารปฏบิตังิาน 
ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ในเวรเช้ามีการทำาแผล การจำาหน่ายผู้ป่วย การรับส่งผู้ป่วย เป็นต้น ประกอบกับสภาพแวดล้อม 
ทางสารสนเทศแบบเดียวกันจึงทำาให้ไม่มีความแตกต่างด้านปัญหาในการใช้สารสนเทศ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกที่ต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 
ในด้านลักษณะเฉพาะของแหล่งสารสนเทศที่ไม่มีสารสนเทศเฉพาะด้านการพยาบาลโดยตรง ท้ังน้ีเน่ืองจากสารสนเทศทาง 
การพยาบาลเปน็สารสนเทศเฉพาะทาง ซ่ึงอาจไมพ่บในหอ้งสมดุหรอืศนูยส์ารสนเทศทัว่ไป ประกอบกบัแหลง่สารสนเทศภายใน







  1.1..ควรพิจารณาจัดหาตำารา หนังสือ และฐานข้อมูลทางการพยาบาลและทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ ทำาให้ได้รับสารสนเทศท่ีทันสมัยซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  1.2..ควรจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นสารสนเทศในลักษณะต่างๆ เช่น วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
การสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น




 ควรมกีารสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศของบคุลากรทางการแพทยแ์ละสขุภาพ เพือ่ใหท้ราบองคค์วามรู ้
สำาหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการใช้บริการสารสนเทศทางการแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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